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編 集 後 記
2月末にオーランドで開催された ASCO-GU（2015 Genitourinary Cancers Symposium）に初めて参加した．日
本で行った未治療前立腺癌に対するゾレドロン酸のランダム化比較試験（ZAPCA 試験）の結果報告という目的
もあったが，今後の泌尿器科腫瘍の治療がどのようになっていくかを感じたいという気持ちも強かった．うれし
いことに日本から採択された演題数は米国に次いで 2番目ということで，日本の泌尿器科腫瘍の臨床研究の質は
国際的にも向上していることを実感した．発表の中で印象深かったのはハイリスク腎癌に対する術後アジュバン
トとしての分子標的薬の効果に関するランダム化試験の結果であった．結論からいうと「効果なし」．本当に残
念な結果となっていた．
今回のオーランドの天候は期待はずれで，全日程で雨模様．また大変寒かった．オーランド近郊で開催されて
いた PGA ツアーも悪天候のため一日順延となったほどであった．また，到着初日のホテルがオーバーブッキン
グされていて，深夜に他のホテルに移動させられるなど，やはり私と米国との相性はあまり良くないようだ．今
年参加予定の AUA では何もないことを祈りたい．
（小川 修）
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